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研究成果の概要（英文）： 1)The texts of Knigge, Kant, Schleiermacher and Lessing were analyzed concerning 
the motif of sociability in the German Late-Enlightenment.
 2)The views on the Non-European world of Lessing ("Rettung des Hier Cardanus" and "Nathan der Weise") 
and Herder ("Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit") were examined.
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